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,Experiencia saludable Linterna mágica 
Se impone volver al Hartazgo · de serenidad 
14 de Abril 'de ]g31 
Cerca de año y medio de reglmen 
republicano vivido en un ambiente I 
de cordialidad con todos los sectores 
nacionales; elaborada una Cono:titu-
ción 'por los hombres que el pueblo 
el igió libremente; caminando por las 
sendas del Derecho, la Ley y la Jus-
t icia; reina~do una juridicidad meticu-
losa; llamando todos los días a la co~ 
laboración ciuda d ana; procurando 
atraer a aquellos que no comulgan 
con nuestro credo; pero brindándoles 
facilidades y posibilidades ' de todo 
género, sólo ha conseguido traicio-
nes 1 felonías, desagradecimientos y 
sublevaciÓn militar. 
Se impone, pues, un compás medi~ 
t,\tivo, para ver si tras él convjene 
cambiar de táctiCa. 
su obra sólo los republicanos pueden 
y deben realizarl a . 
Al igual que Marx decía que «la 
emancipación de los trabajadores es 
obra de los trabajadores mismos», 
así los republicands debemos decir 
que la Re;:>ública sólo los republicanos 
hemos de estructurarla y mantenerla, 
no fiando de ayudas ~xtrañas , 
Vamos a ver si la traición. y felonía 
aetual tiene la virtud de retrotraernos 
al 14 de Abril de 1930, y emprende~ 
mas el camino expedito que nos seña~ 
la nuestra gloriosa tradición política. 
J. JARNE. 
• 
Madrid día por día -
la libertad de opinión De momento , hay que dar la razón a aquellos de nuestros correligiona~ 
Tios que consideraban tiempo perdido 
el, eÍ!lpleado en atraer a , la República La clausura del Centro Nacionalista 
a crente-s qlre j!l-más han ne "-transigir _ ,de Madrid_ha d~áo lugar a los en'emi~ _ 
con nuestros programa e ideario . _ gos de la República para, hacer un' po-
Nosotros; en to do momento h'emos co de literatura efl torno a la libertad 
salido en defensa de las , :1ormas gu,- de opinar. 
ber.namentales, por creer que así Nadie tan conforme como nosotros 
afianzábamos la esencia del régimen; en este extremo de la libertad del 
pE;!ro en nuestro fuero 'interno dába: pensamiento. A tal punto creemos en 
mos la Télzón a los impacientes empe- la soberanía de pensar y en el dere-
ñ ados eri acelérar la marcha radical cho de libertad de las ideas, que a pe~ 
de la República, Bien es verdad que sar de nuestro republ icanismo induda-
hubiéramos s ido desleales ,- COIl'" nos~ ble , nos pareció inal la sus pensióñ y 
otres mismos, si a la vez que salíamos clausura 'del diario «El ImparCial», por 
en defensa del GobierI)o, no hubiéra~ el solo hecho de defender la int,egri~ 
mas puesto siempre g ran optimismo y dad de la paJrin , Y la integridad ,de la 
esperanza en que al fin triunfaría el patria es consti~ucional dentro de la 
sentido político revolucionario. Constitución forjada por el ' régi~en . 
Ahora se ha puesto de manifiesto Por lo tanto, en este 'extr~mo no po-
qtle la República yerra al pensar que demos enfrentarnos contra las dere~ 
las derechas puedán ser , colaborado~ chas ni contra las izquierdas, porque 
ras lea les. Con la sublevación de San~ creemos que unas )- otras deben coin-
j urjo salen a la superficie todos los cidir en ~n p nto que sintetice el amor 
posos monárquicos, toda la reacción a nuestro sueño y la intangibilidad del. 
encarna da en los llamados agrarios, mismo . 
fuerzas vivas, aris tocracia, burocracia El pleito dé la clausura del Centro 
,é independientes. Nlcionalista de Madr}d ya es otro 
Ahon¡ se ve palmariamente ia in~ cantar, puesto que este Centro des~ 
efi cacia , la ' esterilidad del esfuerzo de bordó el rayo de su acción más allá 
esos republicanos de buena fe que , de las ideas, a tal punto que un diario 
pensaron en CI:ear un parí!do de dere- de la noche ha publicado el faxímil de 
' chas gubernamentales : Se afilian a él una carta firmada por don Antonio 
'resignadamente , pero con la esperan~ de Goicochea, en .la qúe se ; olicita 
za de que una vez en ' el poder, serán dinero para defender la causa mon'ár~ 
orilladas todas las fases innovadoras, quica, por lo tanto el Centro Nacio-
todo lo, que suponga radicalismo, por nalista de Madrid no era un Centro ni 
mínimo que sea. Su orden no es or- de"cultura ni d~ ideas, sino un Centro 
den republicano, 1)0, es el que acon- vulgar de conspiración contra ' el régi-
sejan las modernas normas' de Dere~ men y Centros , de esta calaña nada ' 
cho con vistas a la transform}ción tienen que ver con la libertad de opi-
económico-social. nión, y un Estado constituído bajo un 
Hay que . meditar-repetimos,-y, régimen republ ica no, por la sob-erana 
trás. la meditación, 'creemos que la voluntad del puebl o no puede tolerar 
República se senti rá como recién na~ que agazapándose a la sombra de la 
cida, emprendiendo resueltamente un lihertad del pensamiento se ' fragüen 
camino firme hacia la realización de conspiraciones y se limosnee el dine~ 
su programa integral, pensando que ~o pera derogarlo. 
¡Estamos frescos con la temperan ~ 
cia y la t r.anquilidad del señor Azaña! 
¿De modo que a los tiros en las ca-
. lIes, dísparados por los'sediciosos pa-
, ra matar a los defensores dei régi~ 
men, «contestamos» con un discurso, 
un largo discurso en las Cortes,1 Sí, 
ya lo ' s'é; ¡sensación de serenidad! 
Sensación de ecuanimidad, de tem-
planza, de que al Gobierno no le pre-
ocupan estos episodios, de que , el ré ~ 
gimen es indestructible. Muy bien ; 
pero 2:10 les parece a' ustedes que es 
ya' demfisiada serenidad? 
Serenidad cuando se implantó la 
Repúbtic~ y se frenó a las masas para 
que 'no cometiesen algunos disparates 
muy razonables, cuando dos días de 
revolución con unos cuantos aho~ca. 
dos en los , faroles ,hubíeran ev.itado 
tantas cosas desagradables que ha~ 
ocurrid,? despu'és. Serenidad cuando 
se quemaron unos conventos vacíos 
e n un país donde hay tantos . Seren i ~ 
dad' y dis :--urs.os cuando unos milita-
res, que echan de menos la vil servi-
gumbre hacia un 'rey, se, laRzan a la 
éalle pura asesi:la( al pueblo. Esta~ 
mos cánsados de dar al extranj ero la 
«sensación» (jotra vez!) de que somos 
un pueblo admirable. ¡Que se vavan 
a la' porra el extranjero y la serenidad! ' 
Porque, a~emás, lo curioso es que 
la República ha consentido hasta 
ahora que los enemigos suyos pier~ 
dan todos los días es.: serenidad cons-
pirando' contra ella, haciendo viles 
campañas en sus periódicos, plagaJos 
de vilezas. Estos han podido prescin-
dir de la serenidad, pero los repubIi~ 
canos: han tenido que manteners e 
ecuáñimes, impasibles , soportando ' 
tódas las infamias imagineble~. Para 
eso las ma$as democráticas son 
«conscientes» y poseen un espíritu de 
civilidad con el que > van a echar buen 
pelo. . 
Celebremos que sé haya producido 
esta revolución de los señoritos mili~ 
tares y de los señoritos civil es que 
había n introd~cido en sus costumbres 
el deporte de combatir a l régimen . 
Celebremos esta intento ría, que dará 
ocasión a crear algunos héroes que 
no Consiguieron alcanzar este título 
Los enemigos ,de la Repúublica al 
defender hoy la libertad de opinar se 
olvidan de la censura infamante en 
que nos . sumergió la dictadura duran-
te un período de siete años .. Aquello 
si que era coartar la libertad de pensa~ 
miento y de la opinión . como lo es 
ahora y no nos recata¡:nos en decirlo, 
la suspensión de «El Imparcial», pero 
sin embargo la clausura del Centro 
Nacionalista nos parece una determi~ 
nación elemental en propia defensa 
de un régimen implantado por la sobe-
?unía populer. 
en los campos de batalla. Gracias a 
la .generosidad de la República van a 
pasar a la Historia casi de balde . Su 
destino 'era morir vulgarmente' en" la 
cama, y ahora morirán arrogantemen-
te: No cabe duda qUe han salido ga~ 
nando al crearse una situación envi" 
diableo 
, y den los monárquicos muchas gra-
cias a Dios porque -los republicanos y 
socialistas se han aferrado a la «sere~ 
nidad», porque en otro caso, es decir, 
en el caso de que a cada ciudadano 
de éstos, se le pusiese un ' fusil ' en la 
mano, hoy no quedaba en España uno 
solo ni para contarlo. Po'r lo que ' ha 
sucedido en a lgunas poblaciones espa-
ñoles ª nte esta amenaza monárquica, 
pueden calcular lo que pasaría si ese 
dique de la serenidad, de la cOñscien~ 
cia y de la civilidad se rompiese': 
Como lección pa sido admirable , y 
tan oportuna que yo aún dudo s i los 
generÁles sublevados han realizado 
este movimiento en combinaó ón con 
el señq~ Azaña para c·onsolidar la Re~ 
pública~ ~o ,se co!\cibe otra cosa; no 
se expliéa tampoco otro motívo: como 
no sea la inso,ndable insensa tez de es~ 
tos militares, que han sentido, por lo 
visto, la nostalgia de las batallas per-
didas, y por eso han querido repfodu~ 
c!r 'sus 'derrotas de Marruecos. Hay 
generales que si no pierden: a lgo no 
están contentos, y ahora deben estar~ 
lo, porque lo menos que han perdido 




Al Balneario de Panticosa 
Colonia Escolar 
de la Prensa 
'Con 'objeto de visitar a los niños 
qu'e fo rman la ' Colonia Escolar de la 
Pren.sa, sale hoy, para Panticosa, en 
su automóvil, el presidente de la Aso~ 
ciación de Periodistas, don Saúl Gazo. 
L~ Prénsa local publicará el martes 
las impresiones de ' e; ta visita, con 
objeto de que lás familias interesadas 
tengan verídicas notieias de sus'h ijos. 
/ 
Nosotros creemos que los periódi~ 
cos derechistas para no salpicarse de 
apasionámiento' debieran haber con M 
de nado, como nosotros condenamos, 
la suspensión de «El Imparcial», la 
. actitud antiespañola del Centro Nacio~ 
na lista que por lo visto pide limosna 
para enfrascar al pueblo en las contin~ 
gencias sangrientas de una guerra de 
restauración. Esto nos parece franca~ 
menté reprobable y poco digno. Y Íia M 
da más por hoy ~ 
JoaqUiÍD Romero -~larchenl 
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No, pretendo en estas 'Co!rtas lí-
neas de divulgació.n aborda)' el 
m!agrw. problema de La selecdÓll y 
mejo¡ra de nu€S'tro,s trigos;' lo Cqm-
plej o¡, co'lllplioa:dÜi y costoso <kll 
,asunto: exige -que sea el Estado o 
entidades po,derooas las que asu-
map esta la,bpir, dispon.ien(~,Q sin 
rega;beo,s del lperspnal idóneo y de 
~o,dos l~ elemren'tos neceisa;rios, sin 
que ni las ta'l"OIanzas ni 10,s posi-
IbIes fu-acasos ,asw>'t!el\ y: menos es-
torben la,~Üin~cudÓln del fin prÜi-
¡puesto, 
El labrador neQesHa ' pr,oducir 
co¡n~t,a,ntemjenÍ'e, y tierue, por tan-
to, que peT1l1ll~ecer al m,ar'gen. die 
esa, Slelección y mejor,a, en esper¡a 
de que 'COn Ia:s ga:I"¡anltía,s necesa-
1"i,a,s se le ,pr,op,orcio¡nen los trigos 
qU,e ,a, sus co:ndiciornes de medio 
conveng,a,n. 
Pero, 'ni:iJen'tr,a,s aguarda s¡n im-
paciencia, pU¡ede el ,agricultor se-
leccionar y in¡ej,onT' su, propio tri-
gQ, siquiel"a no sca en la pifopor-
ción " y ca¡lidad COn qU,e a aqUel 
cenltrÜi diebe exigírseJe, peTO sí lo 
s,u,ficientepa¡ra, praga¡r co¡n. creces 
1,as 'pequeñas mo,lesüas o gastos 
que puede o!I'i¡gma¡rk De este g'é-
nJel"OI de selecdÓll, qu~, si se nm 
pertn:i!le la frase, V'01Y' a llamar 
, «selecóón rltr,al del trigo,», es del 
que voy a ,ocupm"InJe.·· 
lectivo, pier.o cumlplen perfecta-
nwnte una niisro ilrntp¡octantísima, 
que es la que heIl1:oo dicho : lim-
piar ' Los granos de j!mlpur~zas y 
separar los más grutCsos y, pesa-
dos, y estoestlranscend:e.ntal va-
ra asegurar Una 'buena germina:-
, ción, pUles sabiidp ,es que los gra-
nOts más volúminosos yl pesados 
contienen ma'Y();r cantidad de ma 
lerías de reserva, que sirven de 
alirrrentú; al g¡ertnen .o embriftm del 
gnano hasta que, formlad'rus las pti 
m€¡ras hüjas y raíc¡cs, la joven 
pla nta puede ya poa: sí m!isma to~ 
Im~ sus a;limlCl1w,S de La tiJeTra .~ 
de l~ atmiósfelJ,-a , Un gra,n.o, grueso 
Y' bien cons[j!luído da luga¡r a un.a 
planta vigo,rosa que resistÍ!rá~r­
feCtamen te loo prÜnie'ros fríos y 
que eslar.á en oondiciones de lle -
Vial' a feliz tér:m'Íll1o, su diesarrollp¡. 
De dos se'mlJ:Jlr!3.dos hechos el mis-
mo' dí'a y en la miSilnla 'lierlJ:a, uno 
oon grla:no limlp~Ot y ~ueso: y otro 
,con g1"aILO lal CPll11lO resulta de la 
trilLa, . el p:ri!mero aparentar,á una 
V!entaja so:blr'eel segundo pOlI' su 
aspecto lozano, OOlm)O si s,e hubie -
·I",a, semhrado, 'quinrLIC días antes. 
Es Lo, que n.o es p,oco, ap.arte de 
no llevar al terreno imlpurezas, 
es ID que se consigue c¡()¡n J<as cr1-
has .dasmcadlÚwas. Ahora bien ; esas' I 
p'liantas v'igo¡r,os!as, lo, !ll1!i'S'll10 que 
101S obreros r,eclut,acI:osoolnro se di-
. j o, pueden ser buel1!as, m'alas o 
nwdianas desde el pun:l()! de vista 
eLe su rendimiJenLo" porque éste _ fué 
un die:l:aUe, <con ser el más -impor-
l;a;rite, que p'am nada se tuvo en 
cuen'l~" " 
Labremos bien los olivares 
Es l~elativamenLe moderno en plan1acione§ que swmpre lo fue -
I'>Spial1a el convencilmmLo ele la ron superfidallm~nte, porque pue-
gran ventaja que repol' la al agri- de destruirse un número de raí~ 
cuHw' prodigar un buen lraLo a muy considerable, que 110 - siguie:-
los olivares. 'ron trrayector~a mlás pmfunda pot' 
Aun en los camp¡os 'andaluoes, ilmpedíll'Selo el emplaza,tniento del 
donde más fanwlSas SiQll la6 pro- te l"'l'eno y su falta die 'll1,leteo,¡·jza.-' 
duccio;nes de 'este árbol, heJll1(}s te- CiÓll. 
nido <Ú'casión de QOimipliObar hasta. Conseguidas, las ' pro fUl1dida dei> 
hace muy pocos aüOjS el 'Lotal aban antes apuntadas por labores ap:'li-
dono en _que .se ell1ctOritil'aban mu- cadas antes de la s lluvias otoña-
ellas plantaciones, que .prpntanren- res, tendremos dispositi:vp! par a al-
te enriquedan a quienes con;un mia:cenar o emlbeber mucha mái; 
poco ele or1en'l,acÍlÓll en ,ool,Q¡s aSUll- agua que cuando a;l'ába!múS' solrne-
tos' las a¡"rendaban pana; s,ol11ieLer- ra'l11ellite o prescindíamos de es la. 
las a un adecuado t rallo, OO'l"res- buenaprráctÍ'ca. Esta labor pro-
pondido con gene rosJdad suma. por funda y las que puedan ,aprurte de 
las manifes taciones de una fecun- ellas prod'j¡garsea las plantacio-
didad lan tas Veces Ít11consciente- nes necesitan de un comlplen1eI).to 
imente ,abo~.¡tada , para produCir su ,eficacia, que ei: 
POlCO a proco fué gánandJÜJ ter:re- número de labores superficiales de 
n:Ol es la tendencia al buen. cuido, och,o celltímet~·t{)S de profundi'dad 
que, tradtlcida en p.odas mJás m- pil"IÓJdmanlenle, prodiga,das en graJJl 
tieligentes, laho:res .aclecuada.s, tmú- ,canlidad, tanto colnio lo ' permitaa 
di,ficadÓll1 en los prooed~mtl:el1los las disponibilidades del labradol' 
s.egui:uos para recpleclar y des- y durante el pel"íodo de tieJmpoque 
t:rUCC1QD de plagas ... , va;n el:iJrnti- 'media entre la . entrada de la ¡wi-
nando ,cada vezc¡On más intensi- Imavlora y la salida de los fuerte • . 
dad: aquellas deplo¡l'~bles esla!l11'- calol"es. Con es:tiO conseguiremos 
pas de oliva,res premlalura menle en conserV.al' sie'nlPre una capa de 
vejecidos; 'miOnstrupsos tron~ de -UeI'I'a bien pulverlÍza,da en la su-
la,tores de u'na linea de conducLa p¡e,rfide del canrpo, que servirtá co-
necesitada a todas luoes de recli- mo cubierta protectora para nues-
fitcaciú n. ko repuesto ;de humooad, factOlr 
, Slem:pre es momenLo opO'rlunó tan .esencia1tsjlrno para la vegeta-
pa,Q"anablar del l~;¡'eo en los c~óm, Y' que es lo que, en defi-
,oJivares, pues deben aplicá,rscJe du ni<tiva, de'mlanda el ' árbo [ para pro 
ra;nlc todo-;el año, yt difícil. será, ducl:r con más ampli!lud. 
po¡r lanto, 11,0 , encontrarnos ,en la Estas labores superfidale.'i son 
¡{):porLunidad ele hacer algunas in- las que per-im'i:len en gt>andcs ex-
dkaciones, útiles a nuestro m:~- lensiiÜl1es de · la provi!l1cia de Sevi-
deslo crlLerio, lla cultivar el maíz en 10,s seca-
El la]Yr:adolrepmp¡ce de sobra la 
i'mIp:ortancia qU,e li,ene el emplear 
'bu,enas se'mliJlas par.a la siembra, 
y para esoo'ger éstas, «sil,ecc1ona» 
su, trigo, ,eslpes, 1;0 que pa,sa por 
la 'utal l1amada «sel¡6ccllÚillaidolra», 
y qu~ debier,a llamane clasifica-
dOira 'Y limp'iadolra¡ ya que l~ qU¡e 
lla:ce ,es, ,en plrtmer luga,r, separar 
todas las i'mlpur,ezas ,que al g!ranlÚ_ 
a,¡compai'ían (tierr,as, plumaJs, s,e'ml 
Has exl~'añasJ gr,anos r¡ütp~ y ra-
quíticos, e~c" ,etc.), . d 'asificándble 
después en 10,les según su ta,¡mlai'ío 
y alguuas, que v~n plr:OiV]slas de 
tUl'bin a, lo hacen Latmibién segÚln, 
el peso, Esila es, clara JI si1mlpl,e-
m:ent,e, la laboJ: die las crib:as cla-
sificaüo,ras, sin que t,eng'a va.Lolr al-
guno \~elecfiVlO !respect,o a l,as fu-
turas planlas, que son, ~as que han 
de 'Piroducir la 'Oo.s,echa. 
Si, voh':iJendo al caspl del indus-
tria,l, al Lomar éste sus obr ,er,os 
SIC cercio¡r;as,e plr.iJmer,o de que ' sa-
bíla,n su ofidio y de que erlan t1'a-
'ba,j ¡ádo~'I0s, 'y _de eniVre éstos s'Ó10' 
lacl!m'j'li¡e,se los sanos y! rOibuslo,s, el 
r;esuH'a,dio, de su 'empresa sería bien 
diferen te del que obtendrí a fi:j án-
do,se sólo en , esta,s úlli'rl1'as cuaLi-
da,dJ0s, Pues 'bien, es'110 'mismio es 
l,o, que debe haoer el agricultor, 
Si las JabOtres me Leorizan el te - ' nos, y supri1men la vecería en mu-
I n"eno, f,adliland,o las r e,aooiQOJes ' chos olivares que oan hasta . 30 
I quílm.~cas y bio,l ógicas; s!i allmen - cenlí'm~Tro:s de 10ngitúd en Los re-l' tan el poder absor'bente de la Lie- nuevús, a pesar de las abundantes-
,1"1' a p ara ' ai'm'aceÍl:ar 'Inejo,r ' las cosf;chas. 
Es el m'ismo! cas!o del :iJndus tbal 
~ue, ,al montar ullja fáblriea, y pa-
ra, adm'itiira sus IÚper a rilO s, no! se 
preocupa:se para n,ada de si s:a-
bían 101 no . el llrabaj~ que tenían 
que ;nealizar, fLjándo>se ú,rüeamen-
1:ie ,en que fUeir'an fue!rtels y roOOs- ' 
tOIS 'JI en 'que pa:sasen die una ta-
11a y: peso, deterlminado. El aspec-
'LÜi que p¡r,es'entaría el ooujunto die 
, tales lo¡br,eros n~ pod'ria, ser más 
agr.ai<1a'ble a la viSÚl, pero< e l r e-
suitado del Lrabajo np¡ podr ía .ser I 
t.a:m'bién más . desas troso. MuchQs 
no s a:brian s iquiiera QÓlmio,. empe -
zar, habría obrems hu~n:OI¡; , mie-
dIan'os 'Y m'aLos, y all11 ' en:tr,e llÚs 
bueno,s ,l,os habría 'hlolgazanes . y 
Imás_ 0 1 :menos 'lrabajadores. En su-
ma, que el industria,l SIC vería oIbli 
gadOia despedir gran número de 
eHo,s y' 'loma¡r p'tros, si quería , que 
el ¡ren dimüellLo d e su fábrka fuese 
el debido. 
NOI .se vay.a, a Cl":cer por es lo 
que las cribas clasjficador as no 
sirvan par a nada ; 'llIGl es eso; las 
clasifi¡catloras no t:en¡('n Y'a~{w se-
lJelegiJ: s u glNUIO' para la siembra de 
"pla;nlias productivas y. die rencli-
m i,enl<o" y después los sOlm1elcráá 
la oriba clas.ific.adora, para ellmi-
nar 10 ' raquíHco, }'os granos p,~ ­
quel'ios . yl las im1)ureZas y que-
da¡nse So,l,anllenlecpn la f~o~", en ] a 
seguridad de que aho["a le pro -
ducirá una buena nlaJseenda d~ 
pJ,an,tas vigoms,as, que, adie'l1lIás, se 
rán pa'odudivas Y' de r:enc}jJln~ento, 
La 'maneJ',a die piro,oeder es bien 
sencilla : díasanles d~ la sÍlega, 
el labr,aclo[', aoo'mlpañ.ado, de algu-
nos de sus familiares , ,o criados, ' 
p~llie'brará , resuelt.amente dentro 
elel campo, de t'rigo, huyend,o! de 
sus o~'iUás, y aHí, Qon el crite-
rrio~ de su ' Ja~rga experiencia, irá 
«am'ancando las mejoreiS ma!~as de 
Lrigo », Nada de ooger aquí y. alli 
1 as Imejo!l'cs espigas; eso , nOi sil'V!e 
para .nadar sino « a~'iia/lllaando ma-
las <co mple[as» que hayan ahija-
dQ bien, que tlengan, buen núm~­
n) de e sp'iga,s, bien clresa¡rrpUadas, 
-10 'm ás -unifo:rlllies posible y JYien. 
granadas. No se coger,án plantas 
die 1 as lindes ni bOQ'des de ca:niii-
nos, po'r la m'ayor lozanía que 
sueLen tener debido, a esta. drcuns-
taoJCia, así ctYm;o las excesilvalmente 
dies·a:nrolladas, que pueden deber 
esta, clla;~idad a c.aus as · accid.enta-
les, oomo el es'la,r 'en cf lugar que 
OiCUp'Ó un ,monLón de ltbÜino., etcé-
tera, elc. En. res u mlen , se 'eligirán. 
aguas de 1Juvia y se 0jl<0nell tam:- I Básico¡ proceder para j1t11pll !sar 
bién a la evapotl'a:c.1ón o pérdida 1, nuestra producciJól1 Dliv~rera: la.-
de Ja.s nÚSlJ:l1as, nada _ Ihás l ógico bra¡" hondo y o:porlul1a:menLe, para 
que cOl1sideraraxio:m:i tico la ncce- n~cogcr las aguas de lluvia y COl1-
sidaid ele dichas labo,r,es en un ré- servar éstas lo más pos ible poc 
gimen de l1:oJilnal explo:lacióm.. cuantas labores superficia,les sean 
La laboJ' pmfund a de 20 a 30 necesaria's. Prácticas que, puestas 
eel1'lÍ'mdros, siempre que 110 per- en vi,goJ" por cuantos pueden y 
IJ:l1lita el espesor del suelo, debe , ser deben hacerlo, oOiI1Stituirían gra-
uno, (le 10,5 ¡Qbje'liYQ,s que per siga las efemérides de la ag'l'icultura pia 
el oliv'ÍqlltDr, alcanzándole' pru-bria. 
del1'te'm!ente en' etapas sucesivas, 
pues exis'te índiiscutido· r1esgo en 
RAF AEJ .. HERRERA, 
labrar hotl1'do, de manera r adical, 
soJa!mente «buenas plaiUtas no,1"'-
,t11'ales». 
Hecl1a esta re co[,ección , se pro -
cederá a su [ri11a, pasando¡ después 
el grano así oblLenid,Q por la criba 
clasificadma, a fi11 de quedarnos 
Úlliüamente con la flor para 1 a 
siemma. 
, Ingeruero, Ag:r¡Óllú'llllo. 
(¡:btener al .ota:o aüo la se:m'illa su-
ficienlie . 
COIUro se VIe, el m él¡Qdo ni es 
cOmlplioa:d.o ni exige gcandes gas-
tos y, en ca!míbio, la l)l'jO¡ducció,n 
SiC aumen ta de un modo cOlnsidera-
blle , . 
Es de adVlet' tir que esil:e m'éto-
do d.e s'elecció,n sóLo puede em-
plearse oon el trigó,la cebada yi 
la avena, que son los ce,reales que 
práolicamenlte pueden oonsiderarse 
de «a1.rLofeclmdación, 0-, dícho de 
ohm mod o, que tranooüoon íntegra-
I 
mente POlI' herencia U'S cualidades, 
En el cel1!teno y en el maíz, 
. que no tienen esa propiedad, nO! 
pueQ,e ya emplearse el mélodo de 
COlIl1Ocua,nd~ se h'ata d¡e sem-
b!" ar gran des exlensio;nes, res uIta -
r ía sum:amel1te pesad()¡ y , hasta 
prádicamente irrealiza:ble la. -reco-
'gida d~ suficiente nwmlero de p,lan-
tas, se cogerán las que buena'lllen 
le ~ pueda, sembr,ando: el grano 
elegido" como se ha dicho) en una 
parcela die 111ulliplicaci:ól1, la cual 
nos prop()Tcionará al sigurenLe año 
suficientle sC'll1üla p'ara~orcla la fin-
ca, y si .aun no hub,Íe¡ra ,basLan-
tiC; S¡e 6embraría eOill el grano ob- , 
l('uiclo 011' , parc;ela mayor, tUtsta I 
seleeeiJlm indioado , 
RICARDO DE E~CAURIA~, 
Ingen iero Agrónomo, 
r 
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EL PUEBLO 
EL, 'T IEMPO Información agrlcola 
Impresiones' 'y comentarios 
Por fin hemos ' tenido una semana 
<de verano completo . Nuestro Santo 
'Patrono Lorenzo se ha portado corno 
la tradic ion acons eja; y la invocación 
8 las pa rrill as ha surgi do espontánea 
en m .:.dio de un ambiente tó rrido y ca- , 
liginoso. 
de los logreros que hacen su aparición 
por esta época. 
sobre el labrador, sino sobre sus ex-
plotadores de siempre. -
Las faenas de la trilla avanzan de 
manera prodigiosa, no siendo raro el 
propietario.que ha dado fin a la im-
portantísima operación. Claro está 
qué éstos son en escaso número, pero 
si el tiempo sigue mostrándose , t an 
propicib como ahora, dentro de ocho 
días serán muchos los que habrán 
acabado el «t ráfago) de las -eras . 
Cierto que la temperatu ra ayuda \ 
mucho, pues es sabido que una «gar-
ba) atacada por un sol abrasador ha-
ce que se muestre «turrada» y que-
bradiza , cual si fuese cristal, y, en~ 
tonces , la misión del trillo se simplifi 
ca muchísimo . En, vez de rodar horas 
y horas para hacer «menudo»' sobre 
la más correosa, con fuerte calor se 
adelanta casi la mitad del ti empo, ya 
que se tritura fácilmente , ahorrando ' 
4<contornadums». 
Por otra parte , la trilla mecánica ad-
quIere cada vez más amplitud, y esto 
sí que abrevia y s implifica la 'opera-
ción. Un día se ven junto al artefacto 
unos imponentes montones de mies 
que hacen pensar en tarea preparada 
pa¡:a muchos días , y al $iguiente han 
sido tragados por la máquina, dejando 
la era limpia: 
Al principio, las máquinas, por lo 
costosas, estaba reservado su uso a 
los grandes y ricos propietarios. P~re­
CÍa que su generalización había de 
tardar mucho ti empo; 'Pero: hiegó apa-
recieron trenes de trilla que prestaban 
sus servicios alquilados, y ya su em-
pleo se hizo más corriente. Hoy se 
implanta uná nueva mod alidad . Se 
compra una máquina t rill adora para 
un pueblo o un grupo de propietarios, 
y, así, se benefician todos del progre -
so del maquinismo, con la ventaj'a de 
ser los dueños. 
La economía que obtienen en tiem-
po y rendimiento es lo bastante a 
amortizar su costo ,en' muy breve pla-
zo, y aun las casas constructoras o 
vendedoras dan faci lidades de todo 
género para el pago, haciendo acce-
sible su adquisición en gran manera . 
Corpo se ve, se impone el coopera-
tivismo traído por e l progreso moder-
no, y cada día ha de sentirse más 
fuerte la necesidad de la unión y co-
laboración productora . 
l.OS MERCADOS ' 
No hemos de andar c on vaguedades 
ni rodeos. La baja es genera) y tan t á; 
pida como demandan las circunstan-
cias, más fuertes éstas que la induda- , 
ble buena voluntad de los lIainados a 
intervenir en la regulación de los pre-
, cios. 
Hace ya un mes que fué creada la ' 
Comisión encargada del estudio para 
la :egulación del mercado de los tri-
gos , sin que hasta ahora hayamos vis-
to en la «Gaceta» ninguna disposición 
que dé fe dé vida de lostráhajos de la 
Comisfón citada. No dudamos de que 
e l fruto resultante será bueno tras ma-
duración tan lenta; pero ya la gent e 
se impacienta Y pregunta s i merecerá 
la pena haber quitado la tasa vigente 
hasta el día 15 del próximo pasado Ju-
lio, para no suplirla con alguna otra 
medida encaminada a frenar la codicia 
y no 'es que riosot:ros 'confiemos en 
la virtualidad de las _, ta::las., no .. Es la 
tal medida ineficaz e linoc,ente, pero al 
menos así se har,ía canar a aquellos 
que culpan a los Poderes Públicos 'de 
l!i actúal depreciación ,de los trigos, 
fundán dose principalmente en la fal-
ta de precios (Ificiales .. . 
De ,Aas,iado saben los ta!es detracto-
res de l ministro de ' Agri<;ultura que 
con tasa y siR ella los trigos bajan de 
precio por esta , época, y con mayOr 
motivo estando ante una cosecha tan 
espléndida como I,a 3ctuaJ. Demasiado 
saben que ,:a tasa oficial es letra muer-
ta y que j amás f\,l~ mantenida ni res-
petada : Hasta conocen los trucos que 
siempre se pusieron en Juego partl 
burlacla, y que sólo excepcionalmente 
se aplic aron sancioue's a guisa de pa-
los de ciego, resaltando más el sar-
casmo, 
¡Y ahora claman por la tasa! .. . Ven-
ga en buena hora, pero ve.r.\ga decre-
tada en t al fo rma que sea imposible 
su vulneración . Veng'a de modo que 
garantice a l prod uctor un precio que 
le remunere de sus afanes. Venga la 
tasu, pero venga con garantías y san-
ciones que respondan y reca igan, no, 
Lea y propague EL PUEBLQ 
, Veremos entonces cómo esos' que 
tanto echan en falta la tasa-el día 
que se implante-, se revuelven con-
tra ella dicie:tdo que es impracticable, 
que mata la iniciativ~ particular, que 
coarta la 'santa libertad de comercio, 
e incluso que atenta los sagrados in-
tereses de la agricultura . ¡Ya lo ve-
réis! 
De lo que son incapaces esos crít i-
, \ 
cos inc ipientes, es.- de dar fórmulas y 
soluciones prácticas. Es ' muy fácil 
\ 
hacer resaltar los defectos ,de la s 
cosas, pero ya no lo e ,> tanto corre-
girlas y adaptarl as a la realidad . 
-y esto es lo que presumimos hace 
la Comisión encargada de estudiar la 
regularización del co~ercio del trigo, 
y de ahí su lenti tud en los estudios y 
trabajos que le están encomendados . 
Sospechamos que los acuerdos que 
adopte, las disposiciones que vean la 
luz en' la «Gaceta», serán cosas origi-
nales y prácticas en el sentido de fa-
vorecer los interest!s . de los labradO'-
res, sin respetar ni reparar tanto en 
los ,de los comerciantes y fabrican-
tes, únicos priv ilegiados , hasta la fe-
cha . 
Tal es la ra zón existente p\l ra que 
ANUNCIE en "EL PUEBLO" 
ORA 
CLAYTON, pequeña, vende'mos con aparato lanza pl'jas y su motor 
de 10 HP., en perfecto estado de funcionamiento, trabajando actualmente en 
Cabañas (Poleñino-Lalueza) . 
Informes, dirigirse a Cabañas, o en e l Garaje F ord, de Huesca. 
ANUNCIO 
Se saca a subasta el arriendo de 'los 
«pastos oe invernada», del «Cuarto» 
llamado de «!3arrancos », para 400 ca-
bezas de ganado ; cuya subas t.a tendrá 
lugar el día 11 de Septiembre próxi-
mo, a las diez de su mañ~na , bajo el 
precio y e l pliego de condiciones que 
se halla de manifies to en la Secretaría 
de este Ayuntamiento. 
Ballobar a 10 de Agosto de 1932.-
El alcalde ejerciente , Emilio Mi ró. 
SE VENDEN 
cesi:os, cuc~areros , canastillas, fru te-
ros y maleiÍnes de punto y de calado , 
todo de palma , y guarniciones de pri-
mera calidad . ' 
Dir i girs~: Plaza de Concepción Are-
nal (antes Sa n Victorián), 6. ' 
, Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas, kilo 
Casa Santamaría 
, v. " 
Teatro, ODEON Empresa SAGE Teléfono nÚIl)-. 2 
Temporada de ' grandes reprises, a precios de verano 
HOY, a las cuatro y media, siete a diez y media 
, , 
¡Gran acontecimientol Stan Laurel y Oliver Hardy, los cómicos más cómicos de todos los cómicos, en . 
De bote' 'en bote 
Re~ocijante parodia 
de «El Presidio» :::: • 'Superproducción Metro 60ldwyn Mayer 
.. 
se retrasen Itl s disposiciones oficiales. 
La empresa está llena de dificultades, 
que, ~ara vencerlas,' se requiere tiem-
po y meditación, pues para elaborar 
los «buñuelos )) que nos servían hasta 
hoy en materia de abastecimientos, ' 
para eso, bastaban aquellos lamenta-
bles personajes monárquicos . Hoy 
los goberna~tes se estiman un poco 
más, y se toman la reflexión necesa-
ria. 
COTIZACIONES 
Trigos corrientes, se venden con di~ 
ficul~ad, tanta, que sus precios han 
bajado hasta el punto de que sólo de 
60 a 63 pesetas el cahíz, seg:ún clases, 
hallan colocación. Y esto se explica 
por el hecho que se ha o.perado para 
Cataluña a 47 pesetas los cien ki los, 
y , es rlaco, tal precio no perm i~ pa-
gar más allá de lo apuníado y ~de­
más, con la agravante a e esperarse 
mayor bajEl. . 
Trigos fuertes, a 52 y 53 pesetas los 
cien ki los. 
Cebada, en f'nln ¿a baja como lo 
prueba el haberse operado por 31 pe-
setas los cien kilos mercancía puesta 
en almacén del comprador, con enva-
se, y no ser aceptadas las ofertas del 
centro de España que se hacen por-
28 pesetas. 
Avenas.-EI mercado de este grano 
está igual que el que consignamos 
para la cebada, y sus precios son a l-
rededor de ulla peseta menos por cien 
kilos e idénticas condiciones :'comer-
ciales y de transporte. v , 
Maíz, extranjero, tam'bién fl ojo, a 
40 pesetas los cien ki los sobre mueÚe 
Barcelona. 
Habas. - Por excepcióh, este pienso 
se ma~tiene firme y aÚI) acusa ligera 
tendencia a lcista . Extremadura cotiza 
a 46. 
Pulpa remolachera , se ofrece alre-
dedor de 245 pesetas t9nelaga fábri-
cas . 
.- Han bajado ' considerablemente I~s 
«harinás panaderas» y los subprodllC-
tos de molinería. No cotizamos hoy 
las «cabezue las, men udiIJos ni salva-
dos», 'pq.f su gran movilida-d ,de pre-
cios. Baste consignar que la baja se 
, ~8 enseñoreado de esos piensos, y 
que , la gran escasez experimentada 
días atrás se ha sust ituído por abun-
dancia y relati va baratura . 
Nuestros «aceites» se pagan en la 
plaza de Reus al precio de 190 pese~ 
t as los cien kilos . 
Uno del Agro. 
• 
F U T BOL 
El " partido de-ayer 
E n Villa Isabel jugóse el anunci~do 
de fútbol, entre el equipo del C. D. 
Huesca y uno del Badalona. Asistió 
poc;o pl'Iblico por ser día laborable. 
E l partido terminó con el resultado 
de empate a tres «goals» . ' 
CORRELIGIONARIO: 
Recuerda la extraordinaria impor-
ta ncia que tiene para tí la confronta-
ción de las listas electorales expues-
tas en el Ayuntamiento. 
No olvides que si en ellas n'o estás 
incluído, debes reclamar inmediata-
mente para tener derecho a ~mitir tu 
sufragio en las elecciones venideras. 
Un voto, en más de una ocasión -
decide el acta de un coíÍcejal o de u~ 
diputado. S i eres buen r¡epubllcano, 
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Informaciones de Madrid · y 
Ha sido suprimida la 'Dirección ' general de Carabineros 
En Madrid se ha · registrado · la manifestaciQn re·pubUcana : más 
desde el' advenimi~nto del 'régimen 
imponente 
Queda suprimido el Cuarto Tercio de la Guardia civil, de guarnición en Sevilla. : El teniente coronel Mangada ha sido p'uesto en líbértad. - El "Buenos 
Aires" está limpiando fondos y se cree que/será utilizado dentro de poc.os d(as; - El señor Azaña dice que la República es inconmovible y que no po-
dJían derrocarla todas las guarniciones españolas. - A lisboa han IlegadQ numerosos emigrados españoles. - El Ayuntamiento madrileño organiza un 
homenaje ~I alcalda de Sevilla. - La .Cran Cruz de la Orden de 'a Repúbl.ica se concede al director , general de Seguridad . . 
El general Berenguer 
MDRID, 13.-A las tres de la tar-
de de hoy ha ingresado en Prisiones 
militares el general don Federico Be· 
renguer. ' 
El ministro ha ter~inado dedicando 
grandes elogios ' al gobernador civil 
. de Córdoba, señor Gonzáiez Lopez, 
que ha conseguido con su actuación 
pacificar la. capital y la provincia de 
, ~ -
Asalto se hallaban formadas,:de a tres. 
frente a la rribuna oficial. A la izquier-
da de esta~tribuna. se hallaba coloca" 
do e l escuad~ó~ de guardias y a la 
derechá los heridos en los últimos su-
cesos. 
Manifestaciones de Azaña 
El vicepresidente del Congreso se" 
ñor Lara y el diputado señor Guerra 
del Río, han visitado al jefe de¡' Go" 
bierno en su despacho d el ministerio 
de la Guerra . 
Después ha recibido el señor Azaña , 
a los periodistas, quienes le han pre" 
guntado sobre las impresiones de 
hoy. 
-'--Hay tranquilidad y paz en . toda 
España. La República es inconmovi"j 
ble y no una sola guarnición, sino to" 
das juntas no serían capaces de derro" 
carla,: porque la Opinión lo impediría. 
Ha añadido que había sido decreta" 
da por el juez la libertad del teniente ' 
coronel Mangada. . . 
Granada. ' 
Se está pr~paral1do el "Buenos' 
Aires" 
Se h3 sabido que el «B_uenos Aires» 
está limpiando fondos. Se cree que s~" 
rá utilizado para transportar a los 'su~ 
blevados en el último movimiento re: 
volucionario. 
Llegaron poco antes de las seis to" 
dos los ministros, éxcepto el señor 
Albornoz, el presidente y la Mesa de 
la Cámara, ,Comisiones . de los Cuer-
pos .de la guarnición, Directiva del 
A.teneo y todas las autoridades. 
Se hallaban también presentes Co" 
misiones nutridas de los Cuerpos de 
Seguridad,SAsalto, Guardia civil y 
Importante firma de Guerra Vigilan.cia'. 
A las seis en punto entrp.1a comiti-
A l,as cuatro Y'media l),a lleouado de fi . I A - b ' 1 h d l ' va o ICla. compana a él coc e . e 
La Granja, acompañado ,de sus hijas, Presidente de la República la Escolta 
el Presidente de la República. Se 'ha ' presidencial. El momento- na sido de 
dirigido a su domicilio particular y una emoción indescriptible. Los vivas 
después al palacio Nacional. R 1 a la , epública y a jefe de Estado se 
A las cinco eu punto' ha llegado. el epJremezclaban con ovaciones clamo" 
señor Azaña, que ha salido del d,espa" \ 
cho <lel Jefe de Estado ir ras séis. m e- " WStls. , El acto ha sido breve y de gran bri" 
nos cUBrto. ' . " '-llantéz. Se ha ' h~choeí\trega a 'los 
Ha dicho a los p.eriodistas.que el -
A las cinco de la tarde iré al Pala" 
cio Nacional para someter a la firma 
del Presidente varios decretos., Les 
ruego qúee'stén ustedes allí, porque 
la firma será de importancia. 
, agraciados de los escritos '. en los que 
señor Alcalá Zamora había': fl,rmado constan las recompensa~ por sus ser" 
, los siguientes decr. etos de 'Guerra: vicios a la causa republicana. _ 
Dice el ministro d.e la Gober-
nación 
El señor Casares Quiroga h~ dicho 
a los periodistas que había recibido la 
visita del tenienté de la Gu~rdia 'civil 
de Lora del Río y del,alcalde de Sevi" 
lla,señor La Bandera, a los que había 
invitado especialmente para que asis" 
tan al acto de homenaje que se cele" 
brará esta tarde en el Retiro. 
Les ha dedicado grandes elogios, 
así como al persónal del Gobierno ci" 
vil de Sevilla que se negó a dar cum" 
plimiento a las órdenes 1de Sanjurjo. 
Refiriéndose al acto de esta tárde, 
ha dicho que sería grandio~o y que se 
entregaría al director general de Se" 
guridad el Diploma de la Gran Cruz 
de la Orden de la República.'" 
Ha añadido que el gobernador civil 
de Jaén está realizando un i.mportan" 
te servicio en Bailén, en una de cuyas 
casas se han encontrado numerosas r 
armas. Se ha sabido que el día 9 se/ 
reunieron en esa casa cuatro oficiales 
del Ej.ército. El dueño de la finca, An" , 
tonio Corcháno, ha sido detenido . 
En.Pilar, pueblo de Granada, los 
revoltosos, aprovechándose de la au" 
sencia de <los guardias, asaltaron el 
cuartel , de.la Benemérita, ll.evándose I 
todas las armas. Hoy se. ha mtentado . , 
repetir el asaltó, resul'tando heridos I 
el sargento y tres paisanos . 
Uno suprimiendo la Direccion .gene" El desfile ha durado mucho .tiempo. 
ral de Carabineros, refundiendo este En primer lugar han desfilado los 
servicio con la Subsecretaría de Gue- guardias de Asalto, al mando de un 
. rra.. teniente coronel. Los guardias civiles 
Otro disolviendo el 4.
0 
Tercio de la que prestaban servicio 'en el Palacio 
Guardia civ!" de guarn¡ción en Sevi" de Comunicaciones, las fuerzas de 
lIa, y otro reorganizando el Cuerpo de Seguridad y Policía, nueve can\ioñes 
músicos militares. " conduciendo gúardias de Asa!to ,y ce-
. -¿Ha habido movimiento de perso" rraba marcha el escuadrón deSeguri" 
naH-ha preguntado un repórter. - dad. 
-Sí. Se ha nombrado .coronel del Todas las fuerzas h an sido vitorea" 
Regimiento número 9, de guarniCión das por el pueblo madr,ileño. 
en Sevilla, al señor Solís. :r Terminado el desfile, el Presidente 
Asimismo han sido baja en el Regi" . de la República ha regresado a Pal'l" 
miento número 31, u-n comandant~ Y. cio, siendo constantemente vitoreado 
y varios oficiales. También se ha dis" por la multitud. 
puesto que las fuerzas que ocupaban El director general de Seguridad, 
el cuartel del Conde Duque se reinte" muy emocionado" contestaba ~ombre" 
gren a Alcalá, donde se ancuentra la ro en., mano al público que le aclama" 
Plana mayor, y que cesen varios ofi- ba, lo mismo que al alcalde de Sevilla 
ciales. señor La Ba'ldera. ' 
El señor Azaña ha añadido, que es" No 'se recuerda en Madrid un acto 
ta noche marchará al campo para re: tan grandioso como el legi.strado ~n 
gresar a Madrid el martes. , . la tarde de hoy. "" 
.,0# ...
Llegada de emigrados 
españoles 
Se reciben noticias de Lisboa dan" 
do cuenta de que 'varias docenas de 
emigrados españoles h~bían llegado a 
esa ciudad en frarca huída. En el ae" 
ródromo de Monclorfo había aterriza" 
do una ' avioneta, conducida por el 
aviador civil don José María Ansaldo. 
Una imponente m'~tnifestación 
de adh~sión a la República 
Un homenaje al alcalde de Sevilla 
Los periodistas han sido recibidos 
por el alcalde de Madrid, serlOf Rico, 
quien les ha manifestado que el Ayun" 
tamiento que preside, aprovechando 
. la esta¡1cia en Madr.id del 'alcalde de 
Sevilla, había acordado dedicarle' un 
homenaje por 'su actuación en los pa~ 
sados sucesos .. 
Todavía no se ha decidido en qué 
consistirá este homenaje. 
He confcrenciado con el goberna-
dor interino de Sevilla, señor cfllviño, Desde/ las prime¡:as ho.\'8s de la tar" 
que se encuentraestudiand0 las medi" I de el paseo de éoches del Retiro ofre· 
das a adoptar. . , cía un aspecto imponente . Fuerzas de 
_Un comenta r io -de "Luz¡, 
El diario «Luz», de esta noche, se 
refi ere a los comentarios hechos por 
los gobernantes acerca de los últimos 
sucesos. 
'Censura con actitud al ministro de 
la Gobernación diciendo que ~us pala" 
bras al comentar lo hecho por Sanjur" 
jo, encierran mucha gravedad,. ' 
El teniente coronéf Mangada, 
en libertad 
Ha sido puesto en libertad,. por or-
den del juez, el teniente coronel Man" 
gada. 
A la salida de Prisiones Militares 
era esperado por su hija y. numerosos 
amigos, que le han abrazador con e n-
tusiasmo. 
¿Habrá complicados e~ el 
Ejército de Africa? 
Entre los numerosos comentarios 
que se hán hecho alreded'or del movi" 
miento revolucionarfo de ' .estq~ días, 
desfacaba por su interés y franscen" ' 
denc.ia el qe una personalidad muy ' 
- afec-ta al régimen. 
, Dice esta personalidad, que un jefe 
del Ejército muy renombrado, que ac-
, tualmente ej~fce UII cargo de cierta 
responsabilidad en Marruecos, estaba 
también comprometido con los' tebel" 
des, a los que había dado su confor" 
mi dad para que el golpe militarista se 
realizase. ' 
También dice- que en T arguist es 
muy posible que se registraran algu" 
nus incidentes entre jefes y oficiales 
afectos al régimen y otros que era n 
paítidarios de la intentona acaudillaoa 
por el general Sanjurjo. 
Parece ser <iue allí se recibió un 
mensaje de Sánjurjo, en el · que inv i" 
taba a la oficialidad a que se traslada-
ra a la Península para apoyar el mo" 
vimiento. 
Esta misma personalidad nos ha ex~ 
presado sus dudas respecto a ' la fide-
lidad de algunos jefes yofictales del · 
Ejército que se apresuraron a hace r 
. acto de fidelidad al régimen, cuando 
vieron que el movimiento de Sanjurjo 
había fracasado ruidoSamente , Y i{os 
da 'cuenta de que en el Hotel Crislina 
de Ccidiz se reunieron antes del pro-
nunciamiento varios jefes y oficiales 
y algunos paisanos, entre lós 'que se 
hallaba- una persona que re.presenta . 
al Gobierno español en un - lugar ex:'" 
tranjero inmediato. , 
y termina diciendo que la adhesión 
a\-régimen de estas personas se regis" 
tró después de haber sido visitados 
por una autoridad muy afecta al régi" 
'men, que con gran energía les demos-
tróla monstruosidad que iban a reali" 
zar. 
Sobre es ta información tan intere" 
sante, sólo pode lTlos decir que las au" 
toridades se hallen dis puestas a es-
"' 
I i 
clarecer rápidamente estos extremos, 
para actuar en c~:mseCtlencja. 
Detención del conde de Lombrillo 
En la Dir~cc.ión ge~eral de Seguri-
dad ha ingresado el conde de Lombri-
110. 
Parece se~ que ést~ marchó a Alca-
lá, para entrevistarse , con las fuerzas 
sublevadas. 
También ha ingresado incomunica-
do en uno de los calabozos de la Di-
rección general de Seguridad, un' capi-




, Hoy, St~n Laurel y 
Oliver Hardy, en la 
regocijante parodia 
' de «E! Presidio», 
DE BOTE EN BOTE, totalmente ha:-
bla.da en español. 
Vida de ,relación 
Hemos saludado a nuestro buen 
amigo don Agustín Abril , de Gurrea 
de Gállego. 
Pala Boltaña, después ,de pasar 
, unos dias en est¡:¡. ciudqd, han regra-
sado nuestros entrañables amigos don 
Marín y don EduflrdoGazo, prestigio-
giosos abogado y procurador, respec-
tivamenie, en aquella pÍI:ttoresca villa, 
• 
La vida en los pueblos 
Las fiestas de Panticosa 
E! AYlJntBmiento del "'pueblo de 
Panticosa ha organizado para los días 
14 al 17 del actual, el siguiente pro-
grama de festejos: 
Día H :-A ¡as diel y or.ho, inaugu-
ración oficial de los festejos con dis-
paro de bombas y volteo de campa-
nas, A continuación , la Banda de mú-
sica recorre ré. las calles del pueblo, in-
terp retando alegres pasacalles. A las, 
veintidós, gran rondalla con escogido 
cuadro de tocadores y cantadores. ' 
Día 15.-A. las siete:, disparo de 
bombas y diana. A las diez, misa so-
lemne con exposición del Santísimo 
Sacramento y procesión. A las once, 
concierto en la prade'rl:\ del Sanatorio, 
donde la Banda de música intepretará 
un selecto y escogido repertorio. A 
continuación elevación de globos es~ 
féricos y grotescos. A las quince, de 
la plaza del pueblo partirá una lucida 
cabalgata, conduciendo a bellísimas 
señoritas de la localidad para ocupar 
la presidencia de los fastejos que .á 
continuación se indican: 
A las quince treinta" gran carrera 
ciclista, cuyo recorrido será desde la 
tribuna del Jurado hasta el Portazgo y 
vuelta. Los premios serán de 15, 10 Y 
5 pesetas para los clasificados en pri-
mero, segundo y tercer lugar, respec-
tivam'ente. A las diez y seis, div~rtidí- , 
sima carrera de burros aparejados con 
albardas sueltas y jinetes' montados 
,al revés, y graciosísimo truco final. 
Se concederá un- solo premio de 10 
pesetas . A las diez y siete, animado 
baile en la plaza del pueblo . A las 
veintidós, alegre pasacalle, y a conti-
'nuación baile en l a plaza , 
Día 16.-A las siete, disparo de 
bombas y diana. A las dier., solemne 
misa de campaña y procesión. A las 
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once, concierto en la pradera del Sa-
natorio ,y elevación d <: globos, grotes-
cos. A las quince, segunda salida de 
la artística cabalgata. 'A las quince 
y treinta , carrera pedes.tre desde la 
tribuna del Jurado hasta el extremo 
del campo llamado de «La Corrida» y 
vuelta. Se c oncederán tres premios de 
15, 10 Y 5 'pes etas para los tres prime-
ros clasificados. 
A ¡as diez y seis, carrera de entale-
gados, cuyo recorrido será- la mitad 
de la pedestre,- y los premios dos, de 
diez y cinco pesetas para los dos pri-
m~ros clasificados. A las diez y seis y 
treinta, carrera ciclista de cintas do-
nadas por bellas señoritas de la loca-
lidad. A,las diez y siete, gran baile 
popular. A las veintidós, se quemará, 
una artí!,;íÍca colección de fuegos ar-
tificiales que termimuá con una ruido-
sa traca valenciana, A las veintitrés, 
baile popular. 
Día lr.~A las siete, diana ydispa-
ro de bombas. A las once, concierto 
en la pradera del,Sanatorio, durant"e el 
cu-al tendrá-lugar un concurso de bai-
ladores de Jota con un prernio de diez 
p~setlis para la , mejor ~ pareja. A las 
c;uince, concursos humorísticos qlle 
consistirán en íos divertidos juegos de' 
la sartén, la manza-na y el puchero:' 
con importantes premios en 'metálico.' 
Estos concursos tendrán lugar en la 
plaza del pueblo. A las diez y siete, 
gran baile popular. A las veintidós, 
baile en la plaza del pueblo. Como fi-
nal de Gestas una grandiosa retreta 
recorrerá las calles del pueblo, 
Durante la celebración de estas fies-
tas Ifts ealles del pueblo aparecerán 
artísticam<! nte iluminadas y engalána-
das ; " :, " 
Para tomar par.te e!1 todas las carte-
ras es necesario in cribirse en la Alcal-
día hasta las doce de la mañana del 
día en que tengan lugar. 
En todas estas. competiciones los 
participantes se atendrán a las dispo-
siciones' reglamentarias que son nor-
mas de las mismas, cuy~ infracción 
será castigad~ por la , autoridad com-
petente. 
Amenizarálns fiestas la Il;lureada 
banda del Regimiento de Sicilia, de . 
Jaca, que dirige el prestigioso mtlestro 
don José María Parejas. 
El Corresponsal. 
,Información de -: provinclas 
En 6ranada ha quedado 'restablecida 
la nurmalidad, reinlegránduse· al 
. trabajo' todos lo'S ubrerus 
Se cree que el general Sanjurjo será trasladado a Sevilla •• Se asegura 
que ia actval gllar.flició~n de Sevilla será~ destinada a Marruecos •• El señor 
Calviño ha comenzado a actuar en la provincia sevillana. - En Bilbao ha 
sido defenido el escritor Ramiro de Maeztu; ~ Las actuaciones d,el . juez se-
ñor Camarero; - Lo detienen cuando pretendía pasar la 
frontera vestido, de sácerdote 
Manifestaciones del sefíor Calvifío 
/ .' 
SEVILLA.-A las ' cuatro de la m a-
drugada llegó el nuevo gobernador 
señor Calviño, que inmediatamente 
s'e hizo cargo del mandP' de la provin-
cia, retirándose a descansar. 
Al medio día ha conversado con los 
periodistas diciéndoles' que aun cua~­
do es costumbre que las autoridades 
civiles al posesionarse del mando de 
una provincia dirijan un bando de sa-
ludo a sus habitantes, no piensan ha-
cerlo en esta acasión. , 
~o traigo instrucciones, porque el ' 
ministro me-dijo que lo dejaba todo a 
mi discreción. Mi línea de conducta 
la marcarán las circunstancias. 
Respecto a las detenciones que ha-
bía , ordenado, ha dicho que eran 
muc1.{as y que poco a poco se irán 
conociendo_los nombres de los dete-
, nidos , 
Ha terminado diciendo que la tran-
quilidad es a~soluta, pero que como 
medida de precaución seguirán las 
f~erzas prestando servicio extraordi-
nario . 
Llegada del mag'istrado 
sefíor Camarero 
SEVILLA.--Ha llegado el magis-
'trado señor Camarero, nombrado juez , 
especiel para instruír el co'rrespon-
diente s umario. Para las tres de la 
tarde tenía citados tl declarar a todos 
los concej ales del Ayuntamiento s e-
villano. 
Se cree que el señor Camarero or-
denará que mañana sel).n trasl<\dados 
a Sevilla el general García de la He-
rranz y el teniente coronel Infante. 
También se asegura con insistencia 
que el general Sanjurjo será traslada-
do 1'1 Sevilla, reclamádo ' por el señor 
Camarero, 
El hijo de Sanjurjo, a Madrid 
: I 
! 
CADIZ.-Custodiado por varios po-
licías , ha marchado a 'Madrid el capi-
tán don Justo Sanjurjo, hijo del gene-
ral.. ' 
r 
! : i 
La guarniciófí sevillana, a Africa 
SEVILLA.-Se da como seguro 
que los regimientos que forman esta 
guarnición yan a ser trasladados a 
Africa. 
Detención d3 un comandante 
LA LINEA,-Ha sido detenido en la 
frontera el comandante auditor de 
Guerra señor Gómez Cobián, que 
huía de España vestido de sacerdote. 
El sefior Martínez, Barrrjos 
SEVILLA.-Esta mañana ha llega-
do a Madrid el ex ministro señor Mar-
tínez 'Barrios , que era esperado por 
muchísimos amigos, 
Esta tarde reunirá a los directivos 
del Partido Radícal para cambiar im-
presiones sobre el momento político. 
También se propone abrir ' una infor-
Pág. S 
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mación para conocer co~ detalJ.es)q 
ocurrido cón J1\oti vo del ' moviml enfo 
tevolucio"nario '. 
La tranquilidad 'ha renacido_ 
GRANADA.. -::Debido a las enérgi-
cas medidas del gobernador de Córdo-
ba, señor González López, que está 
"encargado del orden público de ~sta 
provincia, ha renacido la tra~quilidad. 
Todos los obreros sé han reintegra-
do al trabajo y el comercio ha perm6~ 
n~cido abierto como de ordinario. 
E! C1:Isino principal, que fué inceQ-
diado anteayer, ha quedado reducido, 
a cenizas. 
Unicamente se mantienen e~ pie las 
paredes iaterales. , También han que-
dado derruídas dos casas inmediatas 
al edificio incendiado. 
Detención de Ramtro de Maez,tu 
BILBAO.-Cumpliendo órdenes del 
. Gobierno; la policía ha detenido al 
conocido escritor don Ramiro' de 
Maeztu, que será conducido a Ma-
drid. 
Detenciones en Pamplona 
PAMPLONA. "7 Han sido detenidos 
y conducidos a Madrid el capitán 
Fanjul y el aviador civil señor Arnal-
do, complicados Eln los últimos suce-
sos. 
Un an~iano víctima de su im-
prUdencia 
BURGOS.--Esta m~ña, en la carre-
tera de Madrid, ,descargaban ' varias 
I personas una camioneta cargada cha-
tarra. 
'Al lugar en donde se e~taban ' rea)í-
zando los trabajos se a'c'ercó ell!ncia-
nó Isidro Estrada López, de 82 años, 
al cual le pidieron las citadas perso-
nas que se retirara en evitación de 
cualquier accidente. 
En vista de que no accedía a la pe ,... 
tición, le reti'raron de aquellos luga-
res casi a viva fuerza y volvieron los 
que estaban trabajando a su tarea. , 
Cuando ya daba~ fin a ésta, en el 
momento en que iban a remover un 
trozo de hierro de peso bastante con-
siderable, se soltó la palanca que se 
utmiabá pata levantar dicho objeto, 
yendo a dar un goípe tremendo al an-
ciano, que había vuelto a acercarse al· 
lugar de los trabajos, 
E! anciano, que cayó al suelo siri 
sentido, fué inmedia~amente recogido, 
trasladándosele en la camioneta a la 
Casa de Socorro, en cuyo ' centro in-
gresó ya cadáver. 
el templo, que era una incomparabl~ 
mezquita árabe, ha quedado 
totalmente destruído 
GRANADA.-QuedÓ d~struída: por 
completo la iglesia de San Nico-
lás, que era una incomparable mez-
quita arabe de valor incalculable, so-
bre todo por el retablo de panes de 
oro y valiosísimo artesonado del si-
glo XVI. Las imágenes fueron sacadas 
a la calie y sobre ella di~pararon lo.i 
grupos. 
Los bomberos acudieron con cuatrO' 
horas de retraso, encontrándose, ade-
más, con que carecían de agua para 
sofocar el siniestro. 
. Patricio Abbad 
HABILITADO DE CLAS'ES 
PASIVAS 
Plaza de San Pedro, 7. Huese, 
..... , 
. t~ · ·' 
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llañana en VHla Isa.bel hay un 
.madero, aOOJl'LecimlientiQ futbolL-;-
&0.. ' Nada nrenoo que elcam'peán 
(~ JII DiV'isjlÓ.n ,(fu Liga, en luclla 
'con 'el Baracaldp, Lpgjooñ,o, Nacio-
nal, Sa,badell, Er.a,ndlq ... , será nues 
(,ro, vi!Sitan!e; rel Club AthlétilcOi 
Osasuna <fu Pa'mlpil~a 
MAÑANA, EN VILLA ISABEL Y JAI-ALAI 
Mi'Ogllell Il tendrá 'en Molina, cu 
ya. boxeo- elegante ya vi'ó el afi-
cionado ~1 \,m contrincanfu. 
sino de la dureza de Artniengo.J 
- que es... «una regunda, sene»-
sí jigerá y valientre. No hay que 
olvida,r 'que Molina es un ven.ce-
d>or de Ambrosio. Pérez y de Pa-
bl.o, Ruiz. ' Nadi~ ~a esperar que e l 
, C. D. Huesca, cuya. pésima situa-
cliÓll ecOil1Ó(mlica puso. él 'mi~l1o, de 
ttlanirfiesto, c:ou aquella retml'ÓD ge-
neral, se descolgase 'con una 0QSa 
ere éstas : con la venida n. su re-
'rreno, del célebre Osasuna,. j Del 
El Huesca ' cQntra el Osasuna y un'a velada formidable 
con los Minguell y Olangua El match Molin.a -Mi'nguell Il se 
rá seguramente el. más bonito de . 
la velada. Ar'mengol 'Y AloIl.OO nos , 
darán una s,esiÓln eirn'Qcionante de 
cuatm :noundJs; la luchase hará 
J(jjeÍl'I:T.o. del lúnitre de lo~ li~QS, ~i 
por 10 que pa;ra, AlAnso significa 
- si v¡enciera a; ArtnengoJ (mu)I1 
bien co:nceptuado), ganaria, mucho 
'oon-eno en el caniJpo Local--es infe-
:resantisima. Veremos si' el ma-
dlrileño. ganaocomlo garuó¡ de fá-
cillmlente _ 'Y 'bien a De la, Parle., a 
AT'mengol) UllO de lo~ mejores plu-
!mas die CaLalUlla. 
Esta tarde se ~epite el Huesca-Badalona. - Armengol, Oliva, 
Alonso y Planellas, en el programa de Jai-Ala-i 
OsasUlla! 
lIándose ambos ,00000ces con. ganas 
denrejo,rar su actuación de ayer 
tarde. Las alin'eacri.ones, l~s má.s-
mas. 




Es de feneren cuenrta el es-
fuerzo fortl1!idable que el Club 101- ' 
cal ,realiza con el logT¡Q , de ' la ' vi-
sita del fa!l~ calmimip\?Óil1 de Na-
Tarra y también el que neva. a: ca-
bo por lograr una revancha que 
justificará el espléndido. resultado 
co..n.seguido pP!Í' los nuestoos en la I 
cancha eLe los !ro¡jlO¡s ])03'nliplonicas . I! 
Ele. D. Huesca ve avecinarse las ' 
luchas J;lifíc:iles de la te'mpú[',ada í 
prlóxilma y n o encuen/lra ¡Q}jsItáculQS 
por 10 V'is'~o¡ 'matel'iales para qu~ 
sus jugad?J:es se entrenen entren-
tándose a equi;p¡os cuya ,enverga-
dura «oficia) ) es 'Il1Jayor, muchA 
may:oil' que 1 a de él. Un día el 
Badalona, O'tnQ día ,el Osasuna. Es-
1e U1aJ.'iana por la tarde, a 'las 
cmcQ 'en punto. 
! I V ay a una ~ladita -la de m1aíla-
I na por la 'D,oche en J.ai Alai ... C;o-
! illm si fuera una Teunim-pasatie:in 
too ¿Eh? I ' 
En una· comlbate, en el «clou» , 
un Olangua 'que 1,anto nos gustó 
el .otro dia ; venced¡or de Islas, de 
Torrado, de GiraH, de S:i:cilianoi, de 
Bien YllSUf.. . . Un. OIangua que con 
su ¡rapidez Y' su punch ver'dadera-
n:tJeute ten-ihle dej
'
6 a todos 00-
quiabiet"tos. ¿ Pues qué ,creían? Un 
Olangua que tiene deseos ,de en-
flre:n!larse 'en Huesca COI[} uno ere su 
re'so. «j Qué lástilma la pesadez de. 
Islas! », nos dijo. , " . 
Mañana ya puede mloSltl<ar loda I 
su ,ialía; Planella., es u,n golpea-
dOl' durísimo y SiO:bre todo, ligero 
como el p!rimer~¡ ... Como, Olangua. 
i Vaya un comJba:te! Si lo. cogiera;n 
en ... i En tantas partes ... ! 
Combate de sem.ifondO:; un ven.-
cedOil' de muchas nrimer~ series t'~ , , 
un Vlencedoir d e SafOlllit, de Las 
Hieras .... Un ídolo. de nueSl:'r,o¡ públi-
co.; Minguell 1, que rrea,parece. Su 
fOjlm;a, magtúfiúa, que le ha. a'Yllda-
do, a v~ncer el día 7, en Pe:rpignana 
un ex-campeón fJ:'ajIliCés, aJean 
Cuart, que ha,bía sucUlmibido por 
, ¡puntos anre Young Pélrez yo ante 
J ackie Brow:n, nos Lo, presentará 
00 .}a plenituld: de sus facultades, 
con su es'Wo f:o,rlmídable, de boxea-
do~' fino., C,OIl1lo indudabllelUm'te lo , 
es Minguell l. ' 
A él ~ ¡op()il1m-á ~ un 'cata,lán de 
los d~ clase; oliva.) qt!e pega bit'J1, 
·per,o esquiva y ,es,g'rilnla mej¡OT, una 
pelea que guslar:á 'mIuchí;Si:mo. 
Sa,ntola,ria, 'ere la S. A. R. O., 
drebutaen el pTeJi:rnánar, enfren-
tándose al madTileiio Mal'tínez. 
Hoy, por la mañana, el ' 
C. P. Ciclista 
Hay 'elllusias([Jw en1:re la ' afi-
ciión l>ocal 'po¡' la prueba ciclísia 
de hoy, el Camlpeona;lo Provin-
dal. Son va¡ios ¡o,s que se p-an 
inScrIto: para tom:ar parte en ella, 
,0f¡n~ciénd.iOSe la lucha muy: intere-
Vienen los navarros c,Qll el piri-
~r once, o sea C;qn los herlffianos 
UOOiroz, los hennJanos Iturralde, 
.Mo¡reno) Apat, Baraiha,r, Urrizal-
qui, Calachús, SenoS'iaín, BezuTIAr-
t~, y Echart'C, ,entre Utulares y 
fiuplentes. 
, sanle. Desde luegol romo fa,vo.ri'to 
parte José Ca'mp,os) y t~l>ién se 
co;nfía mucho en ' el Wca,l Villa-
campa, que el ,año, pasado se ha:-
R,estaurant Bar flor • Bar Oscense l?a~:d~s~:e~' !\~=:;a;~~ 
, I hora y: lugar de salida. 
El H uesca pr~nlará tamlbién 
lo mejor de lo. suyo. -
Servicio especial para bodas ,> banquet'l:s ============== 
LEANDRO LORENZ De los artículos que aparezca n en 
este diario, respond en sus au tores . 
Hoy, por la tal'de, se repite el " . ' 
encuentro Hu¡{'»ca-Badalona, ha-
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PORCHESVEOAARMijO HUESCA E1ite..ia! V. CP.mpo. y C.a - ··ut..:.ca, 
ORANDES ALMACENES 
DE MUEBLES 
'p d t d Cama de matrimonio' 
< ue e use ,comp'rar , ~~nlr;rg~~I,It~~::~:~ 
nos y pilares dorados 
75 PESETAS 
. 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
. ArmMios de co~edor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 - t -Sillas para comedor, 
somier reforzado :::::: p~se as en buena clase ::: ::: 4'50 pesetas 
A e stos p recios sólo comprará usted en esta Casa 
HUESCA 
Le interesa·.a 'usted saber 
Que dia ri llmente, y a las ci~co de 1ft tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las cla ses más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento ,' 
más moderno que exis te, Pr'uebe e l café tostado por ~ste modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
Coso o: Hernánrlez, 103 Huesca, 
Suscrfbase a "E I Pueblo" E.s el diario de los republicanos . 
Bazar Lasaosa, 
Dormitorios, Comedores y muebles ec~>nómicos 
' Gran iurtido en camas doradas y' niqueladas 
. Ferretería 'en 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta-, a precios 
de.fábrica~y gran surtido e n artículos decliza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIAJE 
Obje~os para regalo y I:lparatos de luz:: 
CASA EN J Z\CA : MAYORr 8 COSO 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA 
Be ed ANIS DE" LA 'ASTURI 
E-S EL M E J o R 
_ .. _ , .. ' _ .... ____ a.DI ... .-rII ___ ..,..,.,.;~~f' -
saw - Ji 
,¡Noviasl LA ANÓNIMA DE 
, , ,ACCIDENTfS 
A T E N e 10 N I :O::8~:l:~~gmo, d, Acci l 
¡Novios! 
Llegó el día de constituir vuestro nido . Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchís imo ' 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
CON ARMARIO , PE 175 pesetas 
LUNA, DESDE . 
fidel VaUés Barrio Nuevo 
I dentes del Trabajo. Ac.c.idente.s, 
irídi:vidual y ResponsabIlidad CI-
vil. :- : Cbmpañía de toda serie-
dad, en la actualidad lleva tra-
bajando en Huesca y la provin-
/ cia VEINTE años_ 
I 
Agencia I SAN A6U'STIN ! principal: U. _ : 
. I 
Porches de Vega Armijo, ;) _ .. -
. I BAR 
Rojo 
Cafés y IIcores l ¡'Atene ión I l 
de las mejores marcas t 
------------~-------- j 
La mejor bebida par~ el 
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i · GRAUS 
l\tAQUINARIA AORICOL)\:~~;~t;:" ;'0 
- E INDUSTRIAL '»''-''': - . 
, " 
Hijo ~e loreDZO -&011 -;' ,~' 
Calle de Zaragoza, 13 
,Almacén dé Maderas 
~e sirve en botellihes indi-
viduales e!11os principa les-
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS !Casa Santamaría '; 
tío ,Delplán 
Depósito: CASA CABRERO 
HU ESC A 
CosoO. Her nández, 103 
Teléfono 91 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
_ FRESCOS 
F A8RICA DE HIELO 
.". -
Huesca, : ;-~~' 
..... . ... ~. I . 
-
~t." 
.... ~ ... -
Sólo con el aradQ 
de vertedera VONAMI 
petentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la 
nimo esfuerzo. 
-
máxima perfección con el mí.- . f
":; 
:,¡" '-
, ',.}'f'- · -4ij, :- . 
Si usted precisa un traje, no. deje de visitar la sastrería -"'" _ 
CABALLERO ..... 
¿,Su coste de conservacjón1 Insignifiqmte. 
~Su manej01 Senciilísimo. 
~Quién lo us!!.? Todo aquel que lo conoce. 
~Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
~Su peso? 25 kilos ~on el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y ~e ag-radecerá la indicación. 
e O N ·T R ' A T 1 S ,T A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de 
1 cumplicói, con~~.~~enc:· de ~!~:~~~~':cm~epru~:I~~~~~U cli,nte; 
-L,EOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de, España, y esto es debido a las inmejoraM 
bles-condiciones de su cortador, a la refinada cIase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas posos. De seda natural, a . 
DE HILO, A 1 50 " ¿QUIÉN DA MÁS? 
~Sedas~ Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
rcis~ Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
l' _____ ..... ______ ~.:,t« '"'''''_re ... __ ~~_.tli,.::r ·~,'':.~ 
, I Planchas onduladas 
LA R P I M A' ', ~:~!~:~:~ ~eé:::~: P8~:~~r!~;~~s 
, 
Tubería URALIT A para conduc 
ciones a presión 
Arrimaderos y Artesonados 
- " , Siempre 1; ULTIMA NOVE- , Pl~nchas F~;:-.?~árm¿l para 
. . . DAD en CAMISAS y CORBA" . decoración 
TAS, con mod elos exclusivos pare esta .Casa. ,- Ropa interior para 'señora y ves-
• • 
111 __ -
.. - , 
~ Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán. 3&. 





Reportajes del momento 
-Estampas madrileñas, 
:PROLOGO 
La ciudad ha despertado bajo un to-
rrente de sol. Las cúpulas, como lo~ 
'mos de pescados gigantescos" rever-
b eran en la playa de los tejados, Las 
calles han florecido de mujeres gua-
pas. Hay en todo un sabor de-fiestas. 
Luz de dominio. Paradoja. Es jueves. 
J ueves luminoso. Merecía ser Corpus. 
La galantería castiza se ha desborda· 
do en los labios de los hombres. Y 
brota el joyel de los más delicados 
piropos. Las hadas han tejido un en -
caje de sonrisas ... 
La cálle es torrente de luminosida-
ues cegadoras .. , 
EL GUARDIA DE LA PORRA • 
SIN PORRA 
S i nuestros admirados don Ricardo 
, de la Vega y don Tomás B.retón levan-
tasen la Cabeza y vieran en lo que han 
yenidoa parar sus' munícipes zarzuele-
ros, gritarían de júbilo. Sus «guindi-
1 as» de la «Vuelta a la manzana», se 
han transformado. Se diría que hoy, 
s >n las manzanas las que giran en de-
rr edor de estos , magníficos guardias 
.v.rbanos de cautivador empaque britá-
n ;co. 
. Re'almente, hoy, nuestro ciudad pre-
cisa de toda la serenidad inglesa para 
ti .), descomponer én medio de este 
p :, oceloso mar madrileño, donde el 
b~amido del motor se ha impuesto; 
d ·.;~bordando en oleaje a la ciudad. El 
monstruo rugiente del «claxon», incre-
p 3 y escalofría. Nos explicamos el 
ósombro de la Torre de los Bujanes. 
La gigantesca mano enguantada de 
este amabilísimo guardia de la cirt::u-
!'¡ción, imantada de un poder sobrena-
tural , es capaz de contener a un cen-
, ~ '~nar de 'vehículos, para precipitarlos 
d as pués por el cauce insuficiente de 
1 :5 calles." Todo es ritmo y solemni-
dad en el ademán de este guardia. Su 
silbato tiene un no se qué de' aires 
marciales .. . 
EstamQs en la Plaia de Canalejas. 
La ma{\o blanc~ del «polisman» desa-
ta el 'nudo complicado de la circula-
ción congestionada bajo el cielo de 
Corpus. El torrent~ mecánico obede-
ce a la mano inflexible. El silbato mar: 
dal es la voz 'del orden. 
El siíbato ha hecho de cldrín. El to-
rrente se ha espantqdo. El remanso 
se ha producido. Zumban los motores. 
Otra vez el silbato y el torrente se 
precipita. La catarata se produce. 
Estampa matritense. El milagro s e 
ha' hecho . Los guardias. además de 
estar bien ~estidos, tienen educación. 
¿Qué opinaría de todo esto nuestro 
b'.Íen Mesoneros Roman~s?.. 
Por las arterias , de l\uestra~ villa 
heroica circulan más de cuarenta 
mil automóviles. La ciudad ha cre-
cido verticctlmente. Pero quiere 
echarse para desc ansar y no tiene si-
tio . Nuestro Ayuntamiento debiera de 
velar por abrir las pueitas del campo 
para que la ciudad se ensanchase y 
gozase de amplios pulmones. La ciu-
dad es alta y estrecha. Dicen 'que to-
do se andará. Andar es núe-stro sino .. 
EL TAXI 
Nuestro antiguo Hospicio se ha 
convertido en Museo Romántico. Allí 
hemos podido admirar -unos lienzos 
de Goya y unas porcelanas del ,Retiro. 
r un plano del Madrid de Fernan-
do VII De aquel Madrid Ifeno de puer-
tas graves que se cerraban a una deter-
minaaa ho;a del anochécer. Muchas 
de estas puertas, que parecieron _ ob-
sesionar a Cl'lrolo III el Monumental, 
' so_breviven, devoradas por la ciudad, , 
que las ha convertido en altares de I 
su devoción legendaria. Pues bien, en 
este museo román~i co, hemos con-
templftdo la airosa silla de mano y la 
graciosa ca l~sa, que algunas veces 
sacamos al sol en las llamadas corri-
das goyescas. ¿Qll é " sorpresa , nos 
guardará para lo futuro nuestro pro-
gresó? ¿Será posible que' el automóvil 
de hoy, ocupe un día un puesto cual- ' 
quiera en los museos, junto alas ca-
lesas y las sillas de mano? Pero ~i-en~ 
tras eso llega, si es que llega, lo cier-
to es que el «taxi» constituye en ' 
nuestros días un artefacto representa-
tivo de la é.floca. 1 vamos ha,cia el 
«taxi» . 
Henos -aquí. En el gran ~ócherón 
en que vine a dar en nuestra famo,sa 
plaza de ia Puerta d'el So}. Un magní. 
fico «taxi»' espera. Nos acercamos. 
- Está alquilado, señor. 
-No se trata de eso. Quisiéramos 
hablar con usted., 
-,,1 para qué? 
-Para un periódico. 
1, -Pero conste que yo no puedo pa-
I gar nada. _. 
Indudablemente, el chofer responde 
~l sentido de la époc a. Nos entristece 
un poco que el periodista sea confun-
d'idocon un marchante cualquiera. 
Sentimos un poc~ ,de vérgüenza de 
que nuestro oficio se haya prostituído 
hasta ;( punto de que JOS chofers nos 
consideren como a sus coches con la 
banderifa de «Libre» en alto, a la dis-
- posición de quien quiera alquilarlo. 
Sacamos de su error al buen hom-
bre y dialogamos: 
-"Qué tal se da el asunto? 
-Hay mucha competencia. Unica-
mente pueden defenderse los propie-
tarÍos de coches que conducen ellos. 
-¿Muchas propina~? 
- Al principio, sí. Ahora ya, la-gen-
te va acostumbrándose a ir en aúto-
móvil y hemos pasado-a la categoría 
de los cocheros de ' punto. Miseria y 
compañ-ía; el real, los vein!e cénti-
mos ... 
Sin saber por qué hemos hecho un 
corro 'de gentes c~riosas . Todavía en 
Madrid se siente la malsana curios.i-
dad de lo que no le.importa. 1 nos va~ 
mos. 
SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" 
El teniente coronel Man-
gada prestó un gran ser-
vicio a la República' 
, La primera República cayó por la 
complicidad del capitá~ general de 
Madrid con las fuerzas monárquicas 
sublevadas . 
El régimen quedó ind~fenso por su 
traición. 1 a la segunda República la 
hubiesen puesto en grave riprieto los 
monárquicos teñidos de !,epublicanos 
si él teniente coronel Mangada, con 
su ln:avo gesto no provoca la dimisión 
de los gel)erales Villegas y Goded. 
Al producirse la intentona del día 
10 el Gobierno no hubiese contado en 
Madrid con jefes adictos pa ra sofocar 
la rebelión si el teniente coronel don 
Julio Mangada, harto de las provoca-
ciones y conspiraciones monárquicas , 
no descubre las maniobras delidivas 
, de sus superiores. 
El teniente coronel Mangada pres-
tó un pran servicio a la República, y 
el Gobierno debe recompensarle en 
lugar-de mantenerlo en Prisiones mi-
litares. 
Mientras los responsables del desas-
tre de Annual pasean , tranquilamente 
por Madrid y toman aguas medicinale'. 
ínterin los amigos de Primo de Rive-
ra y Alfons.,9 XIII se sublevan cQ.ntra el 
régi,m~n, el teniente coronel Mangada 
sufre prisión" por sus ideas republica-
nas. 
Esperamos que el' Gobierno liberta-
rá inmediatamente al teniente coro-
nel Mangada, que ha dado reiteradas 
pruebas de su amor al nuevo regimen 
y evitó con su proceder que los resor-
tes de gobierno se ha-liaran en manos 
de 10f mor.árquicos. 
Lea "EL PUEBLO" 
EL HOMBRE, EL AGUA Y 
EL PRODIGIO 
Es curioso. A es as hor.as en que la 
Puerta del Sol se «sale» de gente, el 
hombre de la manga ' riega seguro de 
su prodigiosa precisión. 
-Aehp ... aehp. 
_ Quiébrase la luz en el arco triunfal 
y saltan rotas chispitas cromáticas en 
un maravilloso, fuego de artificio. 
En realidad este buen manguero es 
un ser excepcional. 
Bajo la mañana luminosa, un arco , 
portentoso de luz . El azul del cielo y la 
plata del agua, se abrazan. 1 el sol, 
salta sobre el brazo y lo suyraya de 
chispitas de _diamantes. Lapirotécni~ 
ca_silenciosa de color, lo descompo-
ne. Surge el)ris. 
Nuestros ojos siguen el camino del 
arco de artificio. 1 se extasían . Y- se ..... 
entornan. 
He 'aquí el prodigio. Nos parece,es-
ta la mejor de las rúbricas pára nues-
tro trabejo ... 
En medio de todo, hay una ley divi-
na, que se encarga de compensar a 
los humildes ... 
J. R. M. 
••• c ••• c .... 
Tlnn:.TI.E ~ pt~ 
AA- 24 " 
MIMEI .... EI.,.. fO Clt.s. , 
Del Gobierno civil 
: El Director General ~de Ferrocar~i.; 
les y Tranvías, en telegrama de ayer, 
me dice lo siguiente: 
«Sírvase V. E " de acuerdo con las 
Jefaturas de Obras Públicas, ejercer 
con los agentes de su autoridad la 
má,s severa vigilancia , a todos los ser-
vicios clandestinos de transporte públi-
co de viajeros por carretera, haciéndo": 
les cesa~ en 'e'l plazo de ocho días por 
todos los medios a su alcance, como 
cons ecuencia del criterio firme del 
Gobierno, al convocar la conferencia 
del transporte, de terminar sucesiva-
I mente coro '~l actual desorden en di-
chos transportes, Serán exceptuados 
de tan radical determinacíón los ser-
vicios ú n.icos de indisc'utible utilidad 
pública, servicios a pueblos aislados y' 
todos aquellos que V. E. juzgue im-
-prescindible no suspender, dando cuen-
ta a este Ministerio de tales servicios 
. y de las razones de su excepción. Con 
objeto de evitar en la medida posible 
perjuicios al público, deberá V. E. dar 
toda la ' publicidad rápida posible a 
esta orden ». 
• 
Fiestas de San lorenzo 
" 
Programa para hoy , , 
_ A las ocho de la m'lñana, diana, 
disparo de bombas y chúpin::lZos. 
A las ocho, gran carrera ciclista, en 
la que se adjudicarán valioscs premios' 
y una copa. (Punto de salida: Avenida 
de Cabestany). 
A las doce y media de la mañana, 
en los Porches de Vega- Armijo, gran 
' con~ierto por la notable Banda de H\Ú- -
sica del Regimiento Infantería núme-
- 1'0 5. ' ' 
A las c\,latro y media de la tarde, en 
el campo dé Villa Isabel ; gran partido 
de fútbol. 
A las cinco de la tarde, en la Plaza 
de Toros, u~a gran fiesta de Cantos 
Regionales . 
De siete y media a nueve de la ,tar-
de, concierto en los Porches de Vega 
Armijo, por 1'8 Banda de música del 
, Regimiento número 5. 
A las diez y media de la noche, gran 
Retreta militar, en la que figura una 
carroza engalanada, sustentando una 
columna monumental que simboliza 
la glorificaciÓn de la República Espa-
ñola. 
Dicha colwuna está for-mada pOI un 
grúpo escultórico decorado en bronce 
y mármol, obra del escuitor Virgilio 
Garrán. 
Esta obra, que aparecerá profusa-
mente iluminada, es cedida para dicha 
-flesta por el Regimiento Infantería nú-
mero 20; con la siguiente dedicatoria: 
«Huesca y su guarnición, a la Repú-
blica». 
* Nota de la Comisión de Ferias y 
Piestas de San Lorenzo.-Se_advierte al 
público oscense que durante el tiempo 
que dure la Retreta militar, la pobla-
ción se hallará con una tensión de 
ulumbrado muy reducido, como en 
, años anteriores. - ,-La Comisión. 
